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ABSTRAK 
Gustine,Ane. (2020). PENERAPAN MODEL TEACHING PERSONAL 
SOCIAL AND RESPONSIBILITY (TPSR) DALAM PERMAINAN BOLA 
BESAR. Skripsi, Program Studi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar FPOK 
UPI Bandung: Tidak Diterbitkan. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya model pembelajaran yang 
digunakan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa khususnya pada 
pembelajaran pendidikan jasmani. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 
peningkatan sikap tanggung jawab pada siswa baik di SD, SMP, SMA/SMK, dan 
Universitas dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui model pembelajaran 
TPSR dan khususnya dalam permainan bola besar. Metode penelitian yang 
digunakan adalah literatur review (Studi Literature). Dengan teknik pengumpulan 
data sekunder dari Google Scholar. Hasil screening jurnal penelitian ini dengan 
kata kunci: Model pembelajaran TPSR, Model Hellison, Tanggung Jawab, dan 
Permainan Bola Besar, dengan full text dan publikasi jurnal dengan rentan waktu 
dari tahun 2010-2020, didapatkan 10 artikel jurnal dan peneliti menyaring kembali 
kepada kriteria khusunya pada pembelajaran bola besar maka didapatkan 5 artikel 
jurnal yang digunakan sebagai bahan penelitian. Hasil dari penelitian literatur 
review mengenai penerapan model Teaching Personal Social and Responsibility 
(TPSR) dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada permainan bola besar dapat 
dikatakan bahwa penerapan model tersebut meningkat khususnya pada aspek 
tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 
 
 
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Model Hellison, Teaching Personal Social and 
Responsibility (TPSR), Permainan Bola Besar 
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ABSTRACT 
Gustine,Ane. (2020). THE IMPLEMENTATION OF THE PERSONAL 
SOCIAL AND RESPONSIBILITY (TPSR) TEACHING MODEL IN BALL 
GAMES. Skripsi. Elementary School Physical Education Study Program, 
FPOK UPI. Bandung: Unpublished. 
 
The background of this research is the number of learning models used to increase 
the student’s sense of responsibility, especially in physical education. The purpose 
of this study is to see an increase in student responsibility attitudes in elementary, 
junior high school, high school, and university in physical education learning 
through the TPSR learning model and especially in ball games. The research 
method used is a literature review (Literature Study) with secondary data 
collection techniques from Google Scholar. Keywords used when screening is : 
TPSR learning models, Hellison model, responsibility, and ball game, with full 
text and journal publication with time-prone from 2010-2020. There are five 
journal articles used as research material. The result of this study is the 
implementation of this model has increased, especially in the aspects of the 
responsibility that students have in carrying out learning.  
 
Keywords: Responsibility, Hellison model, Teaching Personal Social and 
Responsibility (TPSR), Ball Game  
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